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TABLE I
DIVISION OF FUBLIC ASSISTANCE
PUBLIC ASSISTANCE PAYM3 NTS, AVERAGE MONTHLY PAYMENTS,
AND AVERAGE MONTHLY CASELOAD
Fiscal Years Ending June 30, 1964 and 1965
Category 1965 1964 Percentage Change
I All Categories
Old Age Assistance
Medical Assistance for the Aged
Aid to Families with Dep. Children!
Disability Assistance
General Relief
Payments
$202 312 310 $185 924 089
57 962 109
58 394 652
54 234
22 099
9 621 383
714
452
59 049
50 105
47 584
18 810
10 373
737
913
601
171
667
Average Monthly Payment
Old Age Assistance
Medical Assistance for the Aged
Aid to Families with Dep. Children
Disability Assistance
General Relief
$ 93.03
179.80
184.54
150,11
91.09
$ 90.77 !
176.14 ;
180.78 5
137.34 I
98.34
Average Monthly Caseload
Old Age Assistance
Medical Assistance for the Aged
Aid to Families with Dep. Children
j
Disability Assistance
General Relief
51 921
27 O64
24 491
12 268
8 802
54 214
23 705
21 935
10 819
8 790
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3TABLE III
DIVISION OF FU.JLIC ASSISTANCE
FIVE CATEGORIES COIiBINED
FEDERAL, STATE AND LOCAL PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAYMENTS
FISCAL YJjARS ENDING JUNl 30, 1961 - 1965
Government
Level 1965
!
1964
I
f
1
' 1963
!
1962 1961
,—,
AliOUNT
Total
1
$202 312 310
i
!
$185 924 089
J
$170 475 924 $162 550 912 $152 918 206
Federal 91 699 006 85 725 051 81 591 134 76 503 555 66 559 483
State 66 963 7U 60 (D52 056 54 245 054 53 000 273 53 428 133
Local 43 649 562 40 146 982 34 639 736 33 047 084 32 930 590
PERCENT
i
1
100,0 100.0 100.0
,
.
100.0 100.0
1
I
! Federal 45.3 46.1 47.9 47.1 43.5
State 33.1 32.3 31.8 32.6 35.0
| Local 21.6 21.6 20,3 20.3 21.5
U _. — ..
TABLE IV
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
OLD AGL ASSISTANCE
FEDERAL, STATE AND LOCAL PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAY1-IENTS
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1961 - 1965
1
Government
Level
1965 1964 1963 1962 1961
1 A'tOUNT
r
Total $57 962 109 $59 049 737 $59 426 102 $62 254 310 $76 182 368
Federal 33 644 646 35 130 942 36 161 622 36 089 984 37 780 411 '
State 17 022 225 16 819 353 16 440 232 18 489 457 27 137 384
Local 7 295 238 7 099 442 6 824 248 7 674 869 11 264 573
i
PERCENT
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Federal 58.0 59.5 60.8 58.0 49.6
State 29.4 28.5 27.7 29.7 35.6
Local 12.6 12.0 11.5 12.3 14.8
TABLE V
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
MEDICAL ASSISTANCE FOR THE AGED
FEDERAL, STATE, AND LOCAL PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAYMENTS
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1961 - 1965
Government
Level
1965 196U 1963 1962
1
1961 *
A M U N T
Total m 39k 652 $50 105 913 $U6 383 306 $Ul 780 116 $23 270 002
Federal 28 555 030 2U Ul6 230 22 561 076 20 2h9 098 11 158 U6l
State 19 893 081 17 126 U56 15 881 U88 1U 35U 012 8 07 U 361
Local 9 9U6 5U1 8 563 227 7 9U0 7U2 7 177 006 h 037 180
PERCE N T
Total 100.0 100.0 100.0 100.0
—
100.0
Federal U8.9 U8.7 U8.7 U8.5 U8.0
State 34.1 3U.2 3U.2 3U.3 3U.7
Local 17.0 17.1 17.1 17.2 17.3
* Program became effective October 1, I960
therefore MAA oayments are for nine months
6TABLE VI
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
AID TO FAMILIES WITH DEPENDENT CHILDREN
FEDERAL, STATE, AND LOCAL PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAYMENTS
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1961 - 1965
Government
Level
1965 196U 1963 1962 1961
AA M U N T
Total $5U 231* Ilk %hl 58h 601 $39 777 175 $3h 829 807 $28 51*2 287
Federal 22 653 6U8 20 100 5lli 17 261* 690 15 152 9hh 12 1*90 629
State 18 078 238 15 861 53U 13 259 059 11 609 936 9 51U 096
Local 13 502 828 11 622 553 9 253 1*26 8 066 927 6 537 562
P E; R C E N T
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Federal 1*1.8 1*2.3 U3.U 1*3.5 1*3.8
State 33.3 33.3 33.3 33.3 33.3
Local
•
2U.9 2l*.l* 23.3 23.2 22.9
7TABLE VII
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
DISABILITY ASSISTANCE
FEDERAL, STATE, AND LOCAL PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAYMENTS
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1961 - 1965
Government
Level
1965
1
1961; 1963 1962 1961.
A M U N T
Total $22 099 U52 $18 810 171 $16 982 825 $16 010 193 $16 02U 821
Federal 6 8U5 682 6 077 365 5 603 7U6 5 Oil 529 5 129 982
State 9 728 907 8 030 26U 7 133 372 6 996 117 6 888 632
Local 5 52U 863 k 702 5U2 h 2U5 707 h 002 5U7 k 006 207
PERCE N T
j
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Federal 31.0 32.3 33.0 31.3 32.0
State liU.q U2.7 U2.0 Itf .7 1*3.0
Local 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0
8TABLE VIII
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
GENERAL RELIEF
STATE AND LOCAL PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAYMENTS
FISCAL YEARS ENDING JUNE 30, 1961 - 1965
1
j
Government
Level
1965 196U 1963 1962 1961
A M C) U N T
Total
State
Local
$9 621 383
2 2Ul 291
7 380 092
$10 373 667
2 21U kk9
8 1^9 218
$7 906 ^16
1 530 903
6 375 613
$7 676 U86
1 550 751
6 125 735
$8 898 728
1 813 660
7 085 068
P E R C E N T
Total
State
Local
100.0
23.3
76.7
100.0
21.3
78.7
100.0
19.il
80.6
100.0
20.2
79.8
100.0
20. k
79.6
TABLL IX
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE EXP NSES FOR PUBLIC ASSISTANCE
FISCAL Y .Ail .JJDING JUNE 30, 1965
A. CLASSIFIED B: SPENDING OFFICE
Category TOTAL
Amount Percent
STATE OFFICE LOCAL OFFICE
Amount
4.
Percent! Amount Percent
iAll Categories
1
(Old Age Assistance
I
iMedical Assistance
}
for the Aged
1
1
l
Aid to Families
with Dep. Children
Disability Assist-
ance
General Relief
$20 291 561 ! 100.0
1
4 898 196 100.0
i
3 573 862 ! 100.0
$1 823 474| 9.0
525 55s! 10.7
342 750
7 604 707
2 104 901 100.0
100.0
9.6
566 3981 7.4
2 109 895 100.0
290 524 13.8
98 244! 4.7
$18 468 087
4 372 638
3 231 112
7 038 309
1 814 377
2 Oil 651
91.0
89.3
90.4
92.6
86.2
95.3
B. CLASSIFIED BY SOURCE OF FUNDS
Category
Total Federal
Per-
j
Amount c ent I Amount
Per-
cent
State
Amount
Per-
cent
Local
Amount
Per-
cent
ALL
CATEG
OAA
'MAA
AFDC
DA
GR
$20 291 561
4 898 196
3 573 862
7 604 707
2 104 901
2 109 895
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
$10 216 435
2 614 038
1 769 ,550
4 687 833
1 145 014
50.4
53.4
49.5
61.6
54.4
$4 425 586!
1 262 573
j
979 162
I
1 570 621
500 992
112 238
21.8
25.7
27.4
20.7
23.8
5.3
$5. 649 540
1 021 585
825 150
1 346 253
458 895
1 997 657
27.8
20.9
23.1
17.7
21.8
94.7
i.
10
TABLE X
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
FEDERAL, STATE AND LOCAL PARTICIPATION IN ASSISTANCE PAYMENTS
and
ADMINISTRATIVE EXPENSES COMBINED CLASSIFIED
BY SOURCE OF FUNDS
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1965
i r
TOTAL
r
FEDERAL STATE
1
LOCAL
Category
j
AMOUNT Per
Cent AMOUNT
Per
Cent
AMOUNT Per
Cent
AMOUNT Per
Cent
All
Cate-
gories
j
$222 603 871
:
100,0 £101 915 hhl 1*5.8 $71 389 323 32,1 %k9 299 102 22.1
OAA 62 860 305 100 o 36 258 68U 57.7 18 281; 798 29.1 8 316 823 13.2
MAA 61 968 5lU 100.0 30 321; 580 1*8,9 20 872 2h3 33.7 10 771 691 17.h
AFDC 61 839 U21 100,0 27 3U1 u8l UU.2 19 6U8 859 31.8 11; 81;9 081 2lw0
DA 2h 20h 353 100,0 7 990 696 33.0 10 229 899
I
U2.3 5 983 758 2l*,7
GR
1
11 731 278 100.0 2 353 529 20.1 9 377 7 1*9 79,9
This table combines Tables III and 1KB
11
TABLE H
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
PAYMENTS TO VENDORS FOR MEDICAL CARE OF ASSISTANCE RECIPIENTS
BY CATEGORY AND TYPE OF CARE
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1965
1
—
iTyne of
bare
All
Categories
OAA MAA AFDC DA GR
All Types $91 380 613 13 257 657 57 078 301 6 U36 666 11 885 817 2 722 172
Hospital 29 078 619 5 691 968 13 311 On/876 2 61;? f
1 r\ r\522 5 583 1 87> 788
General 19 U37 835 U65 992 6 59k u31 2 569 81*7 3 c5o 660 1 756 899
\j ill U Ii_LU Q 6Ln 7ft)t CO 7 I O 6 111 iiU5 1*5 675 2 532 799 118 889
ruuiic
|Med. Inst, k 030 886 23 hi 9 3 5hl 055 l 361 851* 19 137
Nursing
PT r\m» q jio oo ppii Aon 3U 000 015 I* 579 3 1*30 728 90 5U2
Out-
patient 1 580 637 mi 226 267 162 558 583 03 h 96 632
i Physicians 3 350 903 1 339 531 1 112 588 503 903 28U 393 110 188
Dental
Care 2 178 6hl 378 7U9 2U6 919 1 239 U21 191; 61*2 118 910
Medical
Pract
.
691 028 257 981 21*9 507 89 157 78 122 16 261
Drugs 10 Oil 950 3 6U6 395 3 639 376 1 11*7 192 1 265 117 313 870
Other
Medical 2 199 395 772 638 709 803 276 9U8 359 1*62 80 51*1*
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TABLE XII
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
SUBDIVISION OF APPEALS
Local Appeal Decision Reversed or Upheld
By Category
Fiscal Year Ending June 30, 196£
Total APPEAL DECISION
Category Decisions Percent Reversed Percent Upheld Percent
ALL CATEGORIES 1 892 100.0 7U6 39*U 1 1U6 60.6
Old Age Assistance 112 100.0 121 29 oh 291 70,6
Medical Assistance
for the Aged U02 100,0 180 UU.8 222
Aid to Families with
Dependent Children h$k 100.0 167 36.8 287 63,2
Disability Assistance 62U
._
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TABLE XIV
DIVISION OF PUBLIC ASSISTANCE
SUBDIVISION OF APPEALS
ADoeals Received From Districts
By Category
Fiscal Year Ending June 30, 1965
Total
Appeals
C A T E GORY
- - i
1
Districts
OAA MAA 1 AFDC
1 1
DA
All Districts 2 iai* 537 561 596 720 1
Springfield 235 52 k2 66 75
Worcester 189 U3 30 UU 72
Lawrence 227 kl 57 U8 75
Greater Boston 1 277 313 3h2 272 350
Brockton 176 18 U5 67
New Bedford 310 6h li5 99 102
15
TABLE XV
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Expenditures For the Care and Maintenance
of Children and Administration of the Program
Fiscal Year Ending June 30, 1965
1
Type of Expenditure %
ALL EXPENDITURES 10 0^9 160 100,0
Care and Maintenance of Children 6 080 937 6o.U
Board U 830 962 U8.0
Clothing 783 61U 7,8
Hospital Care 167 1U7 1.7
Doctors and Dentists 170 526 1.7
Medical Supplies 33 527 0.3
Other
1
95 161 0.9
1 Tuition and Transportation QUO 582 8.1*
!
Administration'"" 3 137 610** 31.2
Salaries'* 2 3hl 078 23.3
Other* 796 563 7.1
# Estimate
** Of this Administration expenditure, $790 803 was paid by-
Federal Government under the Child Welfare Services Plan
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TABLE XVII
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Applications and Referrals for Care
FISCAL IEAR 1965
Applications & Referrals
On hand July 1, 196k
Added During Year
Total Available
Processed During Year
Accepted
Not Accepted
Remaining June 30, 1965>
Total
No. of Children
1 00U
3 913
k 917
3 830
2 199
1 631
1 087
STATUS
Dependent Neglect
No. of Children No. of Children
791
3 3214
k 115
3 126
1 807
1 319
989
213
589
802
70h
392
312
98
TABLE XVIII
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Number and Percent of Children Investigated
Who Were Taken Into Care
FISCAL YEARS 19£6 ~ 196$
,
Year Total
Investigated
Taken In+o Care
Number Percent
1965 3 830 2 199 57.k
196k 3 klk 2 1U2 61.7
1963 3 163 1 838 58.1
1962 2 5oo 1 510 6o,
H
1961 2 293 1 U67 6U.0
I960 2 170 1 2h6 57.U
1959 2 279 1 2U8
|
5U.8
1958 1 987 1 09k 55.1
1957 1 739 926 53.2
1956 1 897 916 U8.8
TABLE XIX
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Number of Children Taken Into Care
by Age at Intake
Fiscal Year Ending June 30, 1965
Age 1965
(Years) Total
ALL AGES 2 199
Under 6 months 601
6 months to 1 year 108
1 to 2 years litf
2 to 3 years 128
3 to k years 130
h to 5 years 120
5 to 6 years 108
6 to 7 years 108
7 to 8 years 93
8 to 9 years 92
9 to 10 years 78
10 to 11 years 72
11 to 12 years 65
12 to 13 years 60
13 to Ik years 69
1U to 15 years 70
li to 16 years 59
16 to 17 years 36
17 to 18 years 28
18 to 19 years 13
19 to 20 years 8
Over 20 years 5
N.R. l
20
TABLE XX
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Number of Childr&m Eaken into Care
by Religion and Sex
FISCAL YEAR Ending June 30, 1965
N U M B E R p
L
E R C E N T
Religion Total Male Female Total Male Female
I
All Religions 2 199 1 21k 98^ 100.0 55.2 UU.8
Catholic 1 255 709 5U6 57.1 32.3 2U.8
Protestant 897 U75 h22 21,6 19.2
Jewish 10 7 3 0.1* 0,3 0.1
Other 37 ... 23 111 1.7 1.0 0.7
1
TAPLE XXI
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Number and Percent of Children Taken into Care
by Status
FISCAL YEARS Ending June 30, 1965 and 1961;
Status
1965 196k
Number Percent Number Percent
Total 2 199 100.0 2 lk2 100.0
Neglect 392 17.8 567 26.5
Temporary 292 13.3 hok 18.9
Permanent 100 U.S 163 7.6
Dependent 1 807 82.2 1 575 73.5
Intrastate 1 773 80.6 1 529 71.U
Out of State 3U 1.6 U6 2.1
TABLE XXII
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement.
Ages of Children Under Care
by Years Under Care on
June 30, 1965
Age
I
-
EAR
•
1 TT *T T>
5 U N D E R C ARE
Total
Under
1 Year 1 thru k 5 thru 9 10 and over
ATT A PPOALL AQEo 7 156 1 859 3 293 1 2U3 761
JMot. Recorded 1 1
Under 1 year 532 532
1 to 2 years 40
1
163 290
2 to 3 years 311 105 206
3 to 1| years 3k3 108 235j j
k to 5 years 361 113 2U8
5 to 6 years 339 82 239 18
6 to 7 years 37U 102 219 53
7 to 8 years 351 77 218 56
8 to 9 years 376 83 215 78
9 to 10 years 360 72 186 102
10 to 11 years 360 65 192 93 10
11 to 12 years 371 62 171 115 23
12 to 13 years 358 h9 155 106 U8
13 to Ik years 386 5U 11*1 119 72
lh to 15 years h20 65 182 92 81
15 to 16 years 368 Ul 122 117 88
16 to 17 years 358 U9 95 106 108
17 to 18 years 315 13 88 85 129
18 to 19 years 222 16 55 56 95
3.9 to 20 years 123 3 22 27 71
20 and over 66 k
1
6
,
,
20 36
1965 196U 1963 1962 1961 I960
Median age of "children under care, years 9.U 9,7 10,0 10,5 10,6 10,9
Median length of time under care, years 3.1 3.1 3.3 3.6 3.6 3.9
r f.
TABLE XXTII
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Number and Percent of Children Under Care
by Status
On June 30, 1965 and June 30, 196U
Status
TOTAL
Neglect
Temporary
Permanent
Deoendent
Intrastate
Out of State
1965
Number
7 156
2 715
396
2 319
U hhl
k 372
69
Percent
100.0
37.9
5.5
32.
U
62,1
61.1
1.0
196U
Number
6 656
2 789
361
2 U28
3 867
3 787
80
Percent
100,0
III,
9
5.1*
36.5
58.1
56.9
1.2
2U
TABLE XXIV
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Location of Children by Terms of Care
June 30, 1965
1
j
BOARDING T E I
1
1
i M S
Location Total
Children
Board
Clothing or Both Free
1
Other
!
!
All Locations 7 156 5 708 1 3U2 106
Temporary Home 95 95
Adoption Home 377 3 37U
Foster Home h 802 h 735 37 30 !
1
Non-Medical Inst. 822 808 13 1
\
Medical Inst. k3 28 !
With Parent 65U 2 636 16
With Relative 2U7 10 222 15
Elsewhere 116 27
-
U5 kk
j
TABLE XXV
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
CHILD PLACEMENT
SIZE OF FAMILIES IN CARE
June 30, 1?6£
Number of Children
in the Family in
Care on June 30, 196£*
* Not necessarily the total number of children in the family
but the total number who are in DCG care
TABLE XXVI
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Reasons for Discharge of Children
Fiscal Years 196l - 1965
Number of Children
Reason for Discharge 1965 196k 1963 1962
|
1961
ALL REASONS 1 699 1 620 1 U2k 1 311 1 153
To Parent (a) 787 692 561 508 UUO
To Court (b) 102 11*3 202 130 111
Adopted jou ^ t j 25U 217
Self-Suooo rting 1U9 125 160 189 139
To Relative (c) 105 112 62 91 73
To Armed Forces 36 51 59 37 67
Married 33 3k i|6 38 39
To Schools for Mentally Defective 7 13 5 20 27
Out of State 12 9 7 6 2
Became of Age 33 13 18 13 17
Died 29 11 5 5 7
Whereabouts Unknown 10 10 11 8 7
To State Hospitals 2 1 3 1 3
To Foster Parent 1 k
Other 111 23 8 11 k
(a) To Parent on AFDC 199 220 136 llli 88
not on AFDC 588 h!2 1*25 39U 352
(b) Court to Parent and Relative kl 101 l\6 86 69
to Youth Service Board 55 38 55 U3 ia
to Other mm h 2 1 1
(c) To Relative on AFDC 20 22 21 31 23
not on AFDC 85 90 60 50
TABLE XXVII
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Reports Received of Abused Children - Section 39A
FISCAL YEAR Ending June 30, 1965*
Total Reported 101
Still Under Study h$
Study Ccmoleted 56
Case Closed 15
Accepted for Care
or Service hX
Neglect 6
Deoendent 35
# Program became operative September 15, 196k
TABLE XXVIII
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Homefinding Investigations
Fiscal Years 1957 - 1965
INVESTIGATIONS
Completed Approved
r
Percent I
Approved; Disapproved
2 078 9U2 U5.3 316
2 6U8 935 35.3 U22
2 300 78U 3U.1 367
1 651 568 3U.U 190
1 707 565 33,1 279
1 822 533 29.3 215
1 71U 536 31.3 173
1 97U 523 26.5 171
2 081 U28 20.6 275
Withdrawn
820
1 291
1 1U9
893
863
1 07U
i oo5
1 280
1 378
29
TABLE XXIX
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Independent Adoptions Section
Number of Families and Children Included
in Independent Adoption Cases
Fiscal Year Ending June 30, 1965
Non-Agency Petitions Families Children
(Number) (Number)
On hand July 1, 196k 299* 3U14*
Received during the year 710 m
Yearly total to be investigated 1 009 1 188
Closed during the year 708 835
Investigated and Reported 528 627
Withdrawn or Rejected 180 208
!
Remaining June 30, 1965 301
i
353
# Includes Petitions and other allied Investigations
TABLE XXX
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Child Placement
Adoption Placement Unit
Referrals to Unit for Adootion Consideration
Fiscal Year Ending June 30, 1965
Referrals on hand July 1, I96I4 h$]
Assigned 320
Unassigned 137
Received during year $lk
On hand during year 971
Disposed of during year £31
Accented UOO
Rejected 1
Withdrawn 130
Referrals on hand June 30, 196$ kkO
Assigned 3U8
Unassigned 92
TABLE XXXI
31
DIVISION OF CHILD GUARDIANSHIP
Children Receiving Primary Casework Services
From Public and Private Foster Care Agencies
By Location
June 30, 1965
Lonatii on All Agencies Public
.
—
\
Private
ALL LOCATIONS
-j—
17 031
l
8 2i;3
I
! 8 788
1
1
Parents
i
l Anno ouu n 1 fin1 loO
j
5 120*
j
Relatives U65 396 69
!
Foster Homes
| 5 671 h 963 708
Adoptive Homes 1 9U6 377 1 569
Non-Medical Institutions 1 561; 857 707
i
Medical Institutions 126 91 35
Elsewhere
!
659 379
j
!
280
* The figures include 3 763 children receiving protective
services in the homes of parents
